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«__» «________» 2020г. 
Устав проекта 




Команда проекта Онгаров М., Касымов Б. 
Обоснование 
инициации 
Ситуация ведет к нерациональному использованию личного 
времени государственного служащего 
Миссия проекта Внедрение системы дежурств внутри отделов  
Цель проекта Разработка и внедрение системы по снижению времени 
переработки госслужащих 
Задачи проекта 1. Создать дежурство согласованное внутри отдела 
2. Создать график дежурств 
3. Взаимозаменяемость 
4. Решение вопроса тайм менеджмента 
Целевые 
показатели 
1. Пилотное внедрение для 1 управления Стратегии и 
бюджета города Алматы 
2. Охват 75 человек 
3. Снижение часов переработки с 44 часов до 8,8 часов в 
среднем на 1 человека 
Продукт проекта График дежурств и система мотивации 
Заинтересованные 
стороны проекта 




Задействованы в проекте 50 человек (Управление) 
Бюджет – 0 тенге 
10 - месяцев 
Крайний срок 
проекта 
до  марта 2022 года   
Ключевые даты 
проекта 
 Май 2021 г – согласование проекта  
Сентябрь 2021 г – старт проекта 
Январь 2022 г – промежуточная оценка проекта 































































        



















Иерархическая структура работ 
Виды работ  Кто  Когда  
Разработка 








































итогового отчета по 




Продвижение проекта Авторы проекта Март 2021 
Матрица ответственности 



















































































































































  О  О/У 
Формирование 
итогового отчета 
по результатам  
проекта 
    О/У 
Продвижение 
проекта 




















Разработка презентации проекта и согласование с 
руководством 
Разработка графика дежурств
Согласование и утверждение графика дежурств
Организация и проведение дежурств
Оценивание эффективности проекта, руководство
Опрос государственных служащих
Формирование плана обучения в качестве 
мотивации


















































































1 2 2 Отклонение риска  
Запрос 
разработанных 
проектов у других 
госорганов  
 
Поиск и запрос 
готовых графиков у 




















































2 2 4 Снижение риска 



































































Виды работ  Стоимост
ь работ 
Презентация и обсуждение проекта на собрании с 
ДАГС  
0 
Презентация и обсуждение проекта на личных 
встречах с Управлением 
0 
Организацияипроведениедежурств 0 
Оцениваниеэффективностипроекта 0 
Опросгосударственныхслужащих 0 
Формированиепланаобучениявкачествемотивации 0 
Формированиеитоговогоотчетапорезультатампроект
а 
0 
Продвижениепроекта 0 
 
